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Применение проектной технологии является сегодня неотъемлемым 
направлением деятельности поисковых отрядов. В большинстве случаев реали- 
зуемые поисковиками проекты направлены на сохранение памяти о событиях 
Великой Отечественной войны и реализацию основной цели поискового дви- 
жения России – увековечение памяти погибших при защите Отечества. В дан- 
ной статье проанализирован опыт реализации проектного подхода в деятельно- 
сти студенческого поискового отряда «Стикс», функционирующего на базе 
Уральского государственного педагогического университета с 2005 г. На осно- 
ве имеющегося опыта сформулированы рекомендации по написанию, защите и 
реализации проектов. 
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Белорусские татары вместе с другими народами СССР, в том числе Беларуси, 
участвовали в Великой Отечественной войне, включая и партизанское движение. 
Исторически сложилось так, что в основном поселения белорусских татар 
разместились в западных регионах Беларуси. Данная статья посвящена участию в 
партизанском движении данной группы населения в составе партизанских бригад и 
отрядов Барановичской области БССР. Статья подготовлена на основе материалов 
Национального архива Республики Беларусь (НАРБ). В ней приводится ряд 
наиболее характерных эпизодов деятельности татар, жителей Беларуси в 
партизанском движении на примере Барановичской области. 
Из партизанских бригад западных областей БССР большинство татар сража- 
лось в партизанских формированиях Барановичской области. Вели они борьбу с 
врагом в отряде имени Александра Невского (действовала в Юратишковском и 
Ивьевском районах). В данном отряде воевали братья Якубовские: Адам и Авраам 
Мустафовичы из д. Кирвели, Юратишковского района, Барановичской области 
(совр. Ивьевского района Гродненской области). В составе их семьи, кроме матери 
с отцом, было пятеро сестер и четыре брата. Адам Мустафович 1920 г. р. в указан- 
ное военное формирование попал в декабре 1943 г. До войны – кожевенник, имел 
начальное образование. Вместе с партизанами отряда он неоднократно принимал 
участие в боевых операциях. Активно участвовал в разгроме вражеских гарнизонов 
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В районе Юратишек. Два раза принимал участие в операции «Концерт» (2-й этап 
«Рельсовой войны») по подрыву железнодорожных путей. Последнее время рабо- 
тал в хозяйственном взводе, где занимался изготовлением кожи для партизанских 
нужд. С обязанностями справлялся хорошо, за что получил несколько писем с бла- 
годарностью [1, л. 319–320]. Его брат, Авраам Мустафович Якубовский (1924 г. 
р.), в отряде сражался с 12 мая 1944 г. Он также принимал участие в боевых 
операциях отряда. Сражался с врагом  рядом  с  братом.  Авраам  Якубовский 
26 июля 1944 г. после расформирования бригады был направлен в Красную ар- 
мию для дальнейшей борьбы с врагом [2, л. 12–13]. 
В бригаде имени В.П. Чкалова, действовавшей в Воложинском и Ивенец- 
ком районах Барановичской области, Дзержинском, Заславском и Минском 
районах Минской области, с 29 декабря 1943 г. вела борьбу татарская семья 
Ясинских из Минска: мать, Мария Адамовна (1905 г. р.), с детьми Борисом 
(1931 г. р.), Александром  (1929  г. р.), Тамарой (1927  г. р.) Ибрагимовичами  
[3, л. 92–93]. В январе 1944 г. на базе некоторых отрядов и диверсионной груп- 
пы бригады имени В. П. Чкалова была создана бригада «За Советскую Бела- 
русь», действовавшая в Воложинском районе Барановичской области. В ее со- 
став, а именно в резервный отряд, и попала семья Ясинских, а также минский 
татарин Иосиф Кругланский (1905 г. р.), который с 1 января 1944 г. выполнял 
функции командира взвода данного отряда [4, л. 8, 49]. 
Стоит обратить внимание на личность Розы Степановны Радкевич – 
активного борца против оккупантов сначала в подполье, а потом и в партизанском 
движении. Она родилась в 1906 г. в м. Вишнево Вилейской области. В качестве ее 
домашнего адреса в документах упоминается г. Минск, ул. МОПРа, д. 119, кв. 7 
[5, л. 101–102], а также м. Кореличи. Р.С. Радкевич имела среднее образование, в 
1934 г. окончила рабфак [6, л. 194]. С 1938 г. являлась членом ВКП(б)Б. До войны 
занимала должность инструктора Брестского ГК КП(б)Б. В составе брестского 
подполья вела борьбу с врагом с августа 1941 г. Однако из-за ареста подпольщиков 
вынуждена была покинуть Брест. С 1 мая 1943 г. Радкевич Роза Степановна 
работала на партизанский отряд имени 1-го Мая в качестве агентурного разведчика 
в д. Городище Барановичской (совр. Брестской) обл. Она доставляла партизанам 
информацию о  концентрации вражеских   сил,   об   их  вооружении   и   планах. 
С октября 1943 г. Р.С. Радкевич вступила в партизанский отряд имени 1-го Мая, 
который на тот момент был уже в составе Первомайской бригады, созданной в мае 
1943 г. и действовавшей в Кореличском, Новомышском, Городищенском, 
Новогрудском и Мирском районах Барановичской области [7,  с. 73]. Роза 
Степановна участвовала в боевых операциях отряда. Она была избрана членом 
Кореличского подпольного райкома партии, а с 15 ноября 1943 г. – секретарем 
парторганизации отряда. Эту должность она занимала до 10 июля 1944 г. – до 
момента соединения бригады с Красной армией. Фактически всю организационно- 
агитационную работу в отряде и среди населения возглавляла Роза Степановна. 
27 декабря 1943 г. решением Барановичского подпольного обкома КП(б)Б она 
была утверждена членом бюро Кореличского подпольного райкома партии и 
редактором подпольной газеты «Красный Партизан». Над газетой она работала 
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одна. Выпустила 13 ее номеров, 49 боевых писем, несколько листовок [7, с. 73].  
За свою активную деятельность в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
Р.С. Радкевич была представлена к награде орденом Красной Звезды [6, л. 194]. 
После освобождения от оккупантов ее избрали секретарем Кореличского райкома 
партии [7, с. 73]. 
В  составе  Первомайской  бригады  сражался  с  врагом  и  татарин   из   
д. Крынки Мирского района Барановичской области (совр. Кореличского района 
Гродненской обл.) Хасиневич Александр Хасеневич. Он вел борьбу с врагом в 
отряде «Грозный» с 23 мая 1943 г. по 8 ноября 1943 г. Так как на базе некоторых 
отрядов Первомайской бригады, в том числе и отряда «Грозный», была создана 
новая бригада («25 лет БССР»), А.Х. Хасеневич с 8 ноября 1943 г. по 17 июля 
1944 г., оставшись в Первомайской бригаде, сражался с врагом в отряде имени 
А.А. Жданова [8, л. 223]. Фамилия Хасеневича Александра значится в списке 
партизан, которые после расформирования бригады, были направлены на 
работу на авиазавод [9, л. 87]. 
18-я бригада имени М.В. Фрунзе Барановичской области была создана в 
сентябре 1942 г., действовала в Ивенецком, Клецком районах Барановичской 
области, Дзержинском, Заславском районах Минской области и Ганцевичском 
районе Пинской области. Есть сведения о том, что в партизанском отряде имени 
М.Ф. Фрунзе данной бригады с 26 мая 1943 г. сражался с врагом татарин Адам 
Мустафович Муха (1923 г. р.). Он был членом ВЛКСМ, имел начальное 
образование. До войны работал в Минске на станкостроительном заводе имени 
К.Е. Ворошилова токарем [10, л. 36]. По другим сведениям, до вступления в отряд 
работал рабочим на хлебозаводе в Минске [134, л. 68–69]. Его фамилия значится в 
списке партизан бригады, которые были направлены в июле 1944 г. после 
освобождения территории Беларуси в ряды Красной армии для дальнейшей 
борьбы против врага [11, л. 131–132]. 
Минский татарин Ибрагим Сулейманович Мицкевич (1924 г. р.) сражался с 
врагом в отряде имени Н.А. Щорса бригады имени Н.А. Щорса Барано-вичской 
области, действовавшей на территории Заславского, Минского, Дзер-жинского 
районов Минской, Ивенецкого района Барановичской и Радошко-вичского района 
Вилейской областей. До войны был учащимся 37 школы г. Минска. Член ВЛКСМ. 
До вступления в отряд 25 апреля 1944 г. работал столяром на мебельной фабрике 
в Минске. Его фамилия значится в списке партизан отряда имени Н.А. Щорса 
бригады имени Н.А. Щорса на 28 июля 1944 г. Рядовой И.С. Мицкевич после 
расформирования бригады выбыл в Белорусский штаб партизанского движения 
(БШПД) для дальнейшего распределения [12, л. 23–24]. 
Бригада имени К.К. Рокоссовского была создана в январе 1944 г., дейст- 
вовала на территории Слонимского и Бытенского районов Барановичской области. 
В составе данной бригады во 2-й роте отряда им. Ф.Э. Дзержинского с 1 января по 
13 июля 1944 г. вел борьбу с врагом татарин из г. Слонима Барановичской (совр. 
Гродненской) области Мустафа Иванович Рафалович (1924 г. р.). Он имел 3 класса 
образования, беспартийный, по профессии слесарь [13, л. 36–37]. Участвуя в 
боевых операциях отряда, М.И. Рафалович проявил себя дисциплинированным и 
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смелым партизаном. Принимал участие в подрыве вражеского эшелона. Унич- 
тожил 4 км. телеграфной линии связи. После расформирования бригады был 
направлен БШПД работать в Минск на автозавод [14, л. 66]. 
Необходимо подчеркнуть вклад в победу над немецко-фашистскими 
захватчиками татарина Хасана Мустафовича Александровича (1900 г. р.). До 
вступления в партизанский отряд, он вел активную борьбу с врагом в минском 
подполье. Х.М. Александрович вместе с другими минскими подпольщиками 
участвовал в выпуске второго,  третьего  и четвертого  номеров  газеты  «Звезда», 
3 обращений к населению, 2 обращений к комсомолу, 2 обращений к украинским 
батальонам, которые боролись против партизан, листовок и других агитационных 
материалов [15, л. 288]. Он не только набирал и печатал, но и распространял газету 
и листовки среди рабочих электростанции, где по поручению подпольщиков 
работал чернорабочим. После того, как связи с подпольщиками были утрачены, 
Х.М.  Александрович  нашел  способ  попасть  в  партизанскую  бригаду  имени 
И.В. Сталина. Так, с ноября 1942 года он продолжал борьбу против врага в 
партизанском отряде имени А. В. Суворова бригады имени И.В. Сталина, которая с 
июня 1942 г. действовала в Ивенецком районе Барановичской области. В учетной 
карточке Х.М. Александровича, хранящейся в НАРБ, отмечается, что в отряде он 
занимал должность политрука роты. Есть также запись, что он пропал без вести, 
но следующая запись свидетельствует, что Х. М. Александрович вернулся в отряд 
8 января 1943 года и что был на задании в подполье минского горкома. 
После Великой Отечественной войны  и до самой  смерти в 1959 г. 
Х.М. Александрович жил в Минске и работал заведующим производственного 
отдела издательства Академии наук БССР. За активную деятельность в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками он был награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалью «За отвагу» и др. Похоронен Х.М. Александрович на 
бывшем мизаре (татарском кладбище) в Минске [16]. 
В целом, стоит отметить, что в результате работы с материалами НАРБ 
было выявлено представительство белорусских татар в партизанских формиро- 
ваниях следующих западных областей БССР: Барановичской, Виленской, 
Пинской. В бригадах Белостокской и Брестской областей, по данным автора, 
белорусские татары представлены не были. 
Как отмечалось выше, наибольшее количество белорусских татар в составе 
партизанских формирований западных областей БССР вело борьбу с врагом в 
формированиях Барановичской области. Здесь они были представлены в бригаде 
им. Александра Невского, в бригаде имени В.П. Чкалова, в Первомайской брига- 
де, в 18-й бригаде имени М.В. Фрунзе, в бригаде имени Н.А. Щорса, в бригаде 
имени И.В. Сталина, в бригаде имени К.К. Рокоссовского. Некоторые татары- 
партизаны в начале принимали активное участие в движении сопротивления в со- 
ставе подполья. По сохранившейся в НАРБ информации можно отметить, что 
представители татарского населения в партизанских формированиях Баранович- 
ской области участвовали в боевых операциях отрядов; несмотря на то, что ко- 
мандирские должности они за редким исключением не занимали, их деятельность 
была отмечена наградами и благодарственными письмами. Сложно досконально 
проследить весь их боевой путь в борьбе с врагом из-за отсутствия полных сведе- 
ний. По имеющимся данным можно констатировать, что после расформирова- 
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ния партизанских бригад в результате освобождения территории Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков некоторые татары-партизаны для дальней- 
шей борьбы с врагом БШПД были направлены в ряды Красной армии, некото- 
рые – в трудовые резервы, а также в местные коммунистические и советские 
органы. Бесспорно, можно сказать, что белорусские татары внесли свой вклад в 
общую Победу над врагом. 
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Барановичской области, отмечается их вклад в общую Победу над врагом. 
 
УДК 94.(47) 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: ЕВРОПА ПРОТИВ СССР 
Ю. Д. ДАНИЛОВ 
Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь 
Накануне подготовки к празднованию 75-летия Победы над фашистской 
Германией поток информации, цинично искажающей историю этой войны, до- 
стиг небывалых ранее масштабов. Причиной такой активизации сторонников, а 
также умаления вклада народов Советского Союза в разгром гитлеровских пол- 
чищ является не только существующая в настоящее время напряженность в от- 
